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ABSTRACT 	
This article studies the stamped Italic mortars found in the deposit known as the Camp de Ia Gruta (Torroella de MontgrI,
Baix Empordà). As this is a very sparsely studied archaeological subject this work is not limited to just the study of these
artefacts but also to a general view of the present day situation of research into this field.
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La recerca arqueolôgica dins del terme de Torroella de
MontgrI (Baix Empordà) ha despertat, ja des de fa molts
anys, l'interès d'un seguit dafeccionats locals, la tasca dels
quals sovint ha estat poc valorada (Blasi, 1928; Vert &
Puig, 1976; Badia, 1977, pp. 411-413). Fruit d'aquestes
recerques n' és 1' extens nombre de jaciments arqueolOgics
descoberts (fig. 1), si b, el coneixement que es ted' aquestes
estacions és més aviat pobre. Amb l'dnica excepció del
jaciment del bronze final de la Fonollera on 10 anys
d'excavacions arqueolOgiques sistemàtiques han
proporcionat un coneixement exhaustiu (Pons et al., 1985),
les dades conegudes de la majoria d'aquests jaciments es
limiten ala seva localització i, en alguns casos, a un nombre
reduIt de material arqueolôgic descontextualitzat i, per tant,
de difIcil interpretació.
D' entre tots aquests j aciments sobresurt el conegut com
Camp de la Gruta, on els materials superficials recollits
sorprenen per la seva abundància i qualitat. Aquest fet ha
permès de definir la naturalesa del jaciment i la seva
probable evolució histôrica (Nolla & Casas, 1984, pp. 153-
157; Nolla &Puertas, 1988, pp. 29-77).
SITUACIO I CONDICIONANTS
El Camp de la Gruta, situat entre el massIs del MontgrI
i Ia plana del Baix Ter, devia oferir en època romana un
(*) Caner Ample, ndm. 27, 2n, Palafrugell, 17200 Girona.
(**) Museu del Baix Ter. Torroella de Montgri.
entorn natural d' aspecte diferent a 1' actual. Recents treballs
geolôgics fets a la plana demostren que fa uns 2.000 anys
la zona es trobava en un procés avançat d'ompliment
al.luvial, els lImits del qual son, ara per ara, difIcils de
precisar (Mas et al., 1989, p. 12). Aquest procds devia
facilitar l'aparició de tot un seguit d'establiments agrIcoles
(villae ) en els vessants del massIs on el pendent esdevé més
suau (el Camp de la Gruta només es troba a uns cinc metres
per sobre el nivell del mar), i devia oferir una important
extensió de terrenys ben regats i molt aptes per al conreu i
per a la pastura.
El camI d'Empdries, que comunicava Gerunda amb
Emporiae (Casas & SanmartI, 1980, pp. 59-63; Nolla &
Casas, 1984, pp. 63-64) passava a tocar la vil.la del Camp
de la Gruta, cosa que facilitava la comercialització dels seus
excedents i esdevenia, aihora, la ruta per on devien entrar
aquells materials que, necessaris per al funcionament de la
propietat, no devien ser produIts allà.
Aquest article neix de l'estudi d'una part del material
d' aquestjaciment dipositat al Museu del MontgrI i del Baix
Ter, concretament diversos exemplars de morters
d' importació amb estampilla.
DESCRIPCIO DELS MATERIALS
1)161-S-Mt. 15 (fig. 2, 1, fig. 3, 2).
Morter de llavi ample (4' 5 cm) que a manera de gorgera
s ' inclina vers 1' exterior. Motllura poc sortida a 1' interior del
vas, marcant el pas al cos. Paret corbada adoptant el cos una
forma hemisfèrica. Diàmetre aproximat 43 cm.
Pasta molt grollera, força dura. L'argila, de color beix
clar en superfIcie apareix més rosada a l'interior del tall.
Desgreixant heterogeni molt abundant, de calibre irregular
Antics estanys, aiguamolls,...
Antics cursos del Ter i el Fluvià
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Fig. 1.- Localització general de les troballes. Els jaciments o estacions amb materials ibèrics i romans que s'assenyalen dins del terme de Torroella de
MontgrIes coneixen Onicamentperprospeccions superficials: 1) Les Cort., 2) Riells, 3) Corral d'en Pi, 4) La Clota, 5) Cala Montgo, 6) El Palau, 7) Puig
de la Quintana, 8) Sobrestany, 9) Mas Blanc, 10) Hortes d'en RamI i d'en Soles, 11) Vinya Rohans, 12) MolIdel Mig, 13) Puig d'en Nator, 14) Camp de
la Gruta, 15) Torre Begura, 16) Paratge del Mas Cassà, 17) Torre dels Moscats, 18) Mas Julib, 19) Mas Pedrola, 20) Vinya d'en Xarlan, 21) Torre Gran,
22) Mas Soley, 23) Santa Maria del Mar, 24) Els Ruscos, 25) Torre Ponsa, 26) L'Estartit, 27) Meda Gran, 28) Punta Salines, 29) lIla Pedrosa, 30) La
Foradada.
mitjao gruixut, amb predomini de grans de putzolana ocre-
vermella. S'hi distingeixen tambd grans negres d'origen
probablement volcanic, cristalls blancs transldcids i mica
daurada.
Estampilla situada sobre el liavi, perpendicular a aquest.
Marca de difIcil lectura, impresa molt ileugerament i
desgastada per!' origen superficial de la seva descoberta. A
més, el segell sembla massa gran respecte el ilavi, restant
ma! imprès sobre la superfIcie corba. Inscripció en dues
lInies superposades separades per un espai en blanc. No es
distingeixen restes de cartel.la. Dimensions conservades:
5'4 per 3'6 cm.
Lectura: Amb alfabet monumental molt esborrat liegim
a la pnmera linia les lietres EX i T, aquesta darrera
probablement precedida d'una A i seguida d'una I. Entre
EX i A hi hapotserun punt de separació de forma triangular.
A Ia segona lInia, mds ben conservada, hi distingim les
lletres RTV, seguides d'una molt probable N.
Lectura proposada: (S)EX. ATI(LIUS) /
(FO)RTVN(ATUS)
2)161-S-Mt. 10 (fig. 2, 2, fig. 3, 1).
Gran ilavi (amplada 4'3 cm) inclinat vers l'exterior,
assenyalat per una motilura prominent a l'interior. Diàmetre
aproxirnat: 41 cm.
Pasta grollera, dura, força ben depurada, de color rosat
clar a 1' exterior, més pujat a l'interior del tall. Desgreixant
heterogeni de calibre divers, rnitjà o gruixut i compost per
nôduls negres d'origen volcanic, fragments de putzolana
ocre-vermella i grans de mica negra i daurada.
Estampilla sobre el ilavi, perpendicular a aquest.
Inscripció sobre dues lInies separades per una garlanda de
fulles d'heura i dins una cartel.la rectangular. Dimensions
conservades: 5'5 per 3'9 cm.
Lectura: amb alfabet monumental, horn pot llegir sobre
la primera lInia HERME. La primera lletra de la segona
lInea està lleugerament esborrada, tot i que es distingeix
força be corn una C. Separades per un punt de forrna
triangulari invertit, ilegirn les lietres CALP, aquesta darrera
seguida d'una probable F.
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Fig. 2.- Camp de Ia Gruta. 1-2) Morters italics amb estampilla. 3) Morter italic amb marca anepigrafica.
Fig. 3.- Camp de la Gruta. 1-2) Estampilles. 3) Prototip de morter italic del tipus 2 (segons Santrot).
Lectura proposada: HERME(S)/C. CALP(ETA-NUS)
F(AVOR)
3)161-S-Mt. 16 (fig. 2, 3)
Gran liavi (amplada 4'S cm) inclinat vers l'exterior, tot
i ser més horitzontal que en les peces anteriors a causa de
la seva proximitat amb el bec vessador. La corba en Ia paret
interna del liavi és gairebe inexistent. Es conserva part del
vessador(costatesquerre) delimitatperunamotlluraobliqua.
Pasta força dura i relativament compacta, color taronja-
castany a la superfIcie i gris cendrós a l'interior del tall.
Desgreixant heterogeni i molt abundant de calibre irregular,
perô sovint gruixut, predominant els nOduls negres d' origen
volcanic, amb grans de quars blanc i mica negra i daurada.
Fractura irregular, rugosa, erosionada en alguns liocs.
Marca anepigràfica situada sobre el llavi,just on comença
el bec. Malgrat que està fragmentada, probablement es
tracta d'una X.
CRITERIS TIPOLOGICS
Els fragments que aquI s' estudien s 'han d' assimilar tots
a un mateix tipus, el nUm. 2 del derelicte Dramont D
(Joncheray, 1972, pp.22-23), caracteritzatrnorfolôgicament
per tenir un ample llavi que s'inclina vers l'exterior, una
motilura més o menys marcada a l'interior del vas
assenyalant el pas al cos, un bec vessador de forma
trapezoidal (més o menys horitzontal i sempre senyalat a
banda i banda per dues incisions obliques), cos de forma
hemisfèrica i base sempre plana (fig. 3, 3)
Objectes sempre de talla i pes important, l'altura total
sol ser tres o quatre vegades més petita que el diàrnetre del
vas.
La pasta és sempre grollera, de colors variats des del
beix-groguenc al gris, i sempre amb desgreixant molt
abundant de calibre i cornposició diversos. La paret interna
i fons sovint son reforçats amb una raspa de grossos grans
de quars i nôduls d' ôxids rnetàl.lics, profundarnentincrustats
dins la pasta, per millorar-ne el seu efecte abrasiu.
Aquests morters del tipus 2 porten sovint una estampilla,
sempre situada sobre el liavi, perpendicular a aquest i a un
costat del bec vessador o a tots dos. Els morters italics més
antics (anteriors al 70 d.C.) porten a vegades una sola
estampilla adjacent al bec vessador. Després d'aquesta
data, generalment en porten dues, situades a banda i banda
del vessador perpendicular a l'eix del llavi (Santrot &
Santrot, 1979, p. 36). Les inscripcions s'insereixen dins
d' un gran marc rectangular, del tipus corrent sobre teula i
dôlia i, com aquells, es constitueixen normalment per dues
lInies de lietres superposades, a vegades separades per un
ilistell o per una banda decorativa inspirada de la garlanda
de fulles de llorer, fentreferènciaalpropietari de laterrisseria,
a l'administrador (sovint un llibert) i al nom de l'artesà
(normalment un esclau) (Hartley, 1973, p. 50).
L' origen italic d' aquest tipus de morters sembla prou
evident si constatern la coincidència de noms amb aquells
que normalment es troben sobre els morters, teules i rajols
de Roma i d'Itàlia, de clara fabricació local o regional i on,
tanmateix, les inscripcions son sovint datades. Exàmens
petrografics realitzats sobre morters amb marca de terrisser
itàlica, trobats arreu de l'Irnperi, confirmen aquest origen
italic, i suggereixen la Campania corn a punt d' origen més
probable per a aquests morters. Els tallers més importants
sembla que estaven concentrats en la meitat oest d' Itàlia,
prop de les ciutats més importants, principalment Roma i
produIen àmfores, dôlia, teules, rajols i morters (Hartley,
1973, p. 50).
ESTUDI DE LES ESTAMPILLES
El paper de les estampilles sobre morter corn a rnarca de
referència pel terrisser o l'exportador (Joncheray, 1973, p.
18) farà que el seu estudi tingui un interès excepcional a
l'hora de poder determinar els tallers de producció i la seva
area de difusió, més si tenim en compte la importància que
sovint tenien els propietaris d'aquestes grans terrisseries
(figlinae). Hartley opina, en aquest sentit, que la majoria de
fig/mae es devien trobar en mans de senadors (Hartley,
1973, pp. 49-50). L'exernple dels Domitii, una de les
principals families dedicades a aquestes activitats, és
especialment aclaridor:
Cn. Domitius Afer, cOnsol suffectus l'any 39; els seus
dos fills adoptius Cn. Domitius Lucanus i Cn. Domitius
Tullus, tots dos cànsols i procônsols d'Africa; Domitia
Cn(ei) f(ilia) Lucilla (Domitia Lucilla Major) filla de
Lucanus i hereva dels béns de tots dos germans; Ia seva filla
i hereva Domitia P(ubli) f(ilia) Lucilla (Domitia Lucilla
Minor), dona de M. Annius Verus (el pare del qual fou tres
vegades cOnsol, i ell mateix un dels principals propietaris
de fig/mae ) i mare de 1' ernperador Marc Aureli que a la
seva mort (entre el 155 i 161) tot el seu patrirnoni passa a
mans d'aquest (Solier, 1981, p. 94).
Els noms de tots ells els trobem sovint en estampilles
sobre teules i rajols.
La pràctica d'estampillar els morters sembla que es va
iniciar vers el 40 d.C. i, malgrat que la forma general dels
morters del tipus 2 es mantingui, és probable que es
deixessin d'estampillar després del 150-160 d.C. (Hartley,
1973, pp. 55-57).
Les estampilles del Camp de la Gruta
1) Estampilla HERME(S) / C. CALP(ETANUS)
F(AVOR) (fig. 3, 1).
El nomen Calpetanus ens remet a una coneguda famflia
de productors d'opus doliare, els Calpetani. Documentats
ja des de temps de Tiberi i CalIgula, la seva activitat es
devia desenvolupar, almenys, fins en temps de Septirni
Sever, 160-170 anys després (Bloch, 1967, p. 96).
El més antic dels Calpetani coneguts és C. Calpetanus
Auctus, la rnarca del qual apareixja ala Nau de Nerni (Gatti,
1950, p. 340). En aquest moment, els Calpetani devien
treballar dins lesfiglinae Marcianae, juntament amb dues
families més, els Statii Marcii i els Satrinii, corn a caps de
taller defiglmna (Bloch, 1947, p. 335).
Entre els regnats de Tiberi i Trajà, aquesta mena de
consorci de families dedicades ala producció d' opus doliare
sembla desaparèixer en favor dels Calpetani. AixI, en època
de Trajà, C. Calpetanus Favor apareix com a l'ünic cap
d' officmna de Iesfiglinae Marcianae, propietat aleshores de
1' emperador:
CIL XV, 1,313: IMP. CAE. TRO. AUG
EX. FIGLI. MARC. DOLl
C. CAL. FAVORIS
C. Calpetanus Favor devia tenir uns quants esclaus
especialitzats: Crescens, Facundus, Hermes, Mnester,
Venustus (Bloch, 1947, p. 335).
En un moment imprecIs, durant la construcciO de les
termes de Trajà (104-109 d.C.), Hermes serà manumès.
CIL XV, 1, 904 f 23: HERMETIS
C. CAL. FAVORIS
CILXV, 1,321 a 1: C. CALPETANI
HERMETIS
C. Calpetanus Favor va seguir essent cap d' officina i es
va retirar en un moment imprecIs, ja en temps d'Adrià perô
abans del 123 d.C. (Bloch, 1947, p. 335, nota 286), ci va
substituir C. Calpetanus Hermes. Lesfiglinae Marcianae
continuaven pertanyent a 1' emperador:
CIL XV, 1,319: C CALPETANI HERMET. D EX. FIG.
CAE. N
PAETLNO ET APRONIAN COS
Trobada a: Sta. Maria Antiqua, Roma.
Vil.la dAdrià, TIvoli.
Mausoleu d'Adrià, Roma.
CIL XV, 1,320: C CALPETANI HERMETIS
OPUS DOLLARE. EX. FIG
CAESARIS. N
Trobada a: Casa del mosaic <<della Caccia>>, Ostia.
Datació del' estampilla: Recordant la lectura proposada,
Hermes figura davant de C. Calpetanus Favor, fet que indica
la seva condició servil. Per tant, ci terminus ante quem de
la peça s'ha de situar entre el 104-109 d.C., moment de la
construcció de les termes de Trajà en què Hermes esdevé
ilibert.
2) Estampilia (S)EX. ATI(LIUS) I (FO)RTVN
(ATUS) (Fig. 3, 2)
A diferència dels ben coneguts Calpetani, son poques
les notIcies d'aquest temsser. En època de Trajà ci trobem
com a un dels productors de rajols en la construcció de les
termes de l'emperador:
CIL XV, 1,868 i 869: SEX ATILI FORTUNATI
D OP D
La seva estampilla apareix també en un morter trobat a
la Via Portuense a Roma:
BLOCH, 1967, 469: SEX. ATILIUS
FORTUNATUS
3) Marca anepigràfica, probablement una X.
(Fig. 2, 3).
L' estat fragmentari de Ia peça impedeix saber si formava
part d'una composició més complexa.
A partir de la informació proporcionada per la troballa
d'un bon nombre de morters amb marques sirnilars a
Avenches (Guisan, 1974, pp. 27-57), sembla deduir-se que
la funció d' aquestes (igual que les estampilles) estava en
relació amb la definició de produccions concretes de
diferents artesans. Aquest paper esdevindria fonamental a
l'hora de la comercialització d'aquestes peces.
Malgrat haver passat una bona colla d'anys des de la
seva publicació, el treball elaborat per la Dra. Hartley
(Hartley, 1973) resta encara corn 1' ünic intent (ella!' anomena
estudi preliminar) d'elaborar una hipôtesi de conjunt sobre
les rutes comercials seguides pels rnorters italics en la seva
difusió ala part nord-occidental de l'Irnperi. La considerable
difusió d'aquests atuells, principalment del tipus 2, des
d'Itàlia a Franca, Holanda, Alemanya i Gran Bretanya, i
també, la seva distribució espacial ii suggereix una ruta
comercial de sud a nord: partint dels centres productors del
sud i centre d' Itàlia, ci gruix principal de morters a exportar
arribaven al port de Marselia. Aquei!s que no eren venuts
devien remuntar ci Rome, uns quants devien ésser venuts
en ruta i, la resta, devia continuar per via terrestre fins al
Rin. D'aquialguns devien sernovamentcarregats en vaixeils
per ser aitrament difosos a! iiarg d'aquest flu, per anibar
alguns, fins i tot, a Gran Bretanya (Hartley, 1973, p. 57).
Pci que fa a la peninsula Ibèrica, Hartley dnicament
reculi ia trobalia d'un dnic exemplar (a Tanagona), fet que
el portarà a no considerar quines podrien haver estat les
rutes comercials que devien abastar de morters els mercats
hispanics.
Durant aquests darrers anys, han anat pubiicant-se noves
trobailes de morters italics a la peninsula Ibèrica, escassos
perO, en cornparació arnb els coneguts a la resta de la
Mediterrània. La reiació que presentem no preten ser de cap
manera exhaustiva, ressenyem només aquelis jacirnents
hispanics on hi ha constància gràfica de ia troballa de
morters italics del tipus 2. Aquesta forma ia documentem a
Conimbriga (Alarçao, 1976, pp. 75-76, fig. XVIII, 48 a 50);
Côrdova (Garcia y Beliido, 1963, p. 200, fig. 18); Los
Escuils (Cartagena) (Mas Garcia, 1977, p. 279, fig. 2); Ben-
Afeli (Aimazora, Castelló) (Fernández Izquierdo, 1980,
pp. 179-181,fig. 12,1; Ramosetal., l985,pp. 149-158,fig.
12 a 15, 1am. liii); Tarragona (Garcia y Beilido, 1963, pp.
199-200,fig. 15,1 ifig. 16); TorreLlauder(Mataró) (Ribas
Bertran, 1972, p. 150-151, fig. 32 i 33); Camp de la Gruta
(Torroella de MontgrI); Empiiries (Aimagro, 1952, p. 229,
ndrn. 256i257; Aquiluéetal., 1984,fig.87, 16); ia Cuiip
IV (Cap de Creus) (Nieto & Pujol, 1989, pp. 218-219, fig.
155).
L'arnpiiació vers ci sud d'aqueli cornerç resseguit per
Hartley sembia prou c!ar, si tenim en compte que la
distribució espacial d'aquests jaciments assenyala una
difusió molt àmpiia pci territori peninsular (fig. 4).
El comerc per via marItima d' aquests objectes és evident:
tres deisjaciments son de reiictes, Culip IV, Ben-Afeli i Los
Escuils. El nombre de morters transportats per aquests
vaixelis sembia rninoritari dins ci volum total de la càrrega
i, en cap cas, eis trobem com a carregament dnic de la nau.
La resta de jaciments se situen a la costa o ben a prop
d' ella, alguns amb port de mar, Emporiae i Tarraco, d' aitres
amb ports fluvials, Corduba i Conimbriga . Les dues vil.les
amb morters italics, Tone Llauder i ci mateix Camp de la
Gruta tenen estreta reiació econàmica amb d'altres ciutats
portuàries, Iluro i Emporiae respectivament.
COUP IV
EMPORIAC
AMP DO LA GRUTh
TORRE LI,0000D
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0
El nombre reduIt de jaciments, tot i haver-se ampliat
substancialment a aquell descrit per Hartley, no permet
encara poder fer suposicions sobre la ruta o rutes principals
que devia seguir aquest comerc. Sens dubte, la publicació
d'aquells morters inèdits en els museus espanyols i
portuguesos ajudava a augmentar en molt aquest nombre i,
consequentment, enriquiria les evidències per intentar
resseguir aquest comerç.
Fig. 4.- Localització de les troballes de morters italics del tipus 2 a Ia
peninsula lbèrica.
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